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Беларусь большое внимание уделяет качеству молока и молочной продукции, поэтому перед 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями ставит 
задачу по повышению конкурентоспособности белорусской молочной продукции. 
Повышение конкурентоспособности напрямую зависит от повышения качества, достигнуть ко-
торого можно следующими путями: 
1. Реализовать программу технического оснащения и перевооружения, модернизации и рекон-
струкции существующих ферм и комплексов, вместо строительства новых, обеспечивая более 
быструю окупаемость капиталовложений и более быстрый результат в производстве продукции. 
2. Обеспечить максимально возможную разгрузку ручного труда, заменив его современным 
оборудованием, а также обеспечить оптимальные условия труда. 
3. Сократить затраты, обеспечить возможность малоотходного производства – переработка и 
вторичное использование, снизить расходы ресурсов всех видов. 
4. Разводить стада коров, продуктивных пород, с высокими надоями, создавая условия для 
наращивания качества. 
5. Создать каналы для быстрой доставки сырья на перерабатывающие предприятия, обеспечи-
вая при этом санитарно–гигиенические условия. 
6. Рационально использовать имеющиеся мощности. 
7. Расширять ассортимент производимой продукции, но упор делать на более рентабельные ви-
ды. 
8. Расширять рынки сбыта, как в пределах страны, так и за рубежом, увеличивая свой удельный 
вес мировом экспорте. 
Таким образом, Беларусь как аграрная страна имеет достаточный потенциал для  развития 
сельского хозяйства. Поэтому республика должна в первую очередь  устранять  факторы, препят-
ствующие развитию, а затем реализовывать данный потенциал, достигая высоких показателей. 
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Для создания, внедрения и функционирования системы менеджмента качества работ по техни-
ческой инвентаризации (Далее – СМКТИ) в организациях по государственной регистрации при 
республиканской организации по государственной регистрации создана постоянно действующая 
республиканская комиссия по управлению качеством выполнения работ по технической инвента-
ризации недвижимого имущества, состоящая из сотрудников Государственного комитета по иму-
ществу Республики Беларусь, республиканской организации по государственной регистрации и 
территориальных организаций по государственной регистрации (из числа членов Внутренних ко-
миссий). Республиканская комиссия действует на основании Положения о Республиканской ко-
миссии. Состав и Положение о Республиканской комиссии утверждаются приказом руководителя 
республиканской организации по государственной регистрации. 
Сотрудники Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь включаются в со-
став Республиканской комиссии по согласованию с Председателем Государственного комитета по 
имуществу Республики Беларусь, сотрудники территориальных организаций по государственной 
регистрации по представлению руководителей соответствующих территориальных организаций 
по государственной регистрации. 
Политикой в области качества работ по технической инвентаризации является стремление Гос-По
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ударственного комитета по имуществу Республики Беларусь, как республиканского органа госу-
дарственного управления, устанавливающего порядок проведения работ по технической инвента-
ризации: 
обеспечить высокий уровень качества выполнения работ по технической инвентаризации; 
увеличить доверие со стороны физических, юридических лиц и государственных органов 
управления к системе технической инвентаризации; 
обеспечить высокий уровень функционирования СМКТИ, способной эффективно планировать 
работу и достигать поставленных целей; 
постоянно улучшать деятельность организаций по государственной регистрации в целом; 
проводить постоянный мониторинг и анализ данных и информации о деятельности организа-
ций по государственной регистрации по выполнению работ по технической инвентаризации для 
принятия эффективных решений; 
вовлечь каждого сотрудника организаций по государственной регистрации в СМКТИ для до-
стижение поставленных целей. 
На предприятии в управлении формирования и государственной регистрации недвижимого 
имущества ведется Система менеджмента качества работ по технической инвентаризации и про-
верке характеристик недвижимого имущества (СМКТИ). 
Основополагающим документом СМКТИ является Положение о создании системы менедж-
мента качества работ по технической инвентаризации, утвержденное приказом Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь № 13 от 25.01.2011. 
Основными направлениями проводимых в рамках создания СМКТИ комплексов мероприятий 
являются: 
1) достижение высокого уровня развития технологий в сфере технической инвентаризации пу-
тем автоматизации работ по технической инвентаризации; 
2) повышение и поддержание высокого уровня квалификации специалистов по технической 
инвентаризации путем внедрения и развития: 
– информационного обеспечения специалистов по технической инвентаризации; 
– системы аттестации специалистов по технической инвентаризации; 
– системы обучения специалистов по технической инвентаризации; 
– системы контроля за правильностью выполнения работ по технической инвентаризации [1]. 
Создание системы аттестации осуществлялось с целью формирования института высококвали-
фицированных специалистов, выполняющих работы по технической инвентаризации и проверке 
характеристик недвижимого имущества, а также постоянного повышения уровня качества выпол-
нения работ по технической инвентаризации и проверке характеристик недвижимого имущества.  
Порядок аттестации специалистов по технической инвентаризации регламентирован Положе-
нием о порядке аттестации специалистов по технической инвентаризации, утвержденным поста-
новлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №13 от 25.01.2011с 
учетом изменений, внесенных постановлением Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь № 51 от 26.07.2011 г. 
Аттестация включает в себя проверку уровня профессиональных знаний и умений претенден-
тов, необходимых для выполнения работ по технической инвентаризации. Для прохождения атте-
стации претенденту необходимо положительно пройти как проверку уровня знаний, так и умений. 
Проверка уровня профессиональных знаний претендентов проводится в форме теста, либо в фор-
ме письменного экзамена. 
Проверка уровня профессиональных умений претендентов осуществляется на основании изу-
чения следующих материалов: 
– аттестационной характеристики претендента; 
– должностной инструкции претендента; 
– копий документов о прохождении последней подготовки (повышения квалификации) по тех-
нической инвентаризации. 
– акта проверки правильности выполнения работ по технической инвентаризации и проверки 
характеристик недвижимого имущества [2]. 
ГУП «Национальное кадастровое агентство» назначает дату и место проведения аттестаций 
специалистов той или иной организации по государственной регистрации и земельному кадастру. 
В результате аттестаций составляются отчеты по аттестациям, ведется статистика аттестованных и 
не аттестованных специалистов, сколько претендентов явилось на аттестацию из данной органи-
зации. 
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Как показывают данные за 2011 г. по 2015 г. прошли аттестацию 1377 специалистов по техни-
ческой инвентаризации. Наибольшее количество аттестуемых приходилось на 2013 г. – 509 специ-
алистов, из которых 499 прошло аттестацию, а 10 человек не прошли.  
В 2012 г. было аттестовано 93% явившихся специалистов. Лучше всех в данном году показали 
себя специалисты РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному ка-
дастру», которые по результатам всех проводимых аттестаций в данный период показали себя вы-
сококвалифицированными специалистами в области технической инвентаризации недвижимого 
имущества (100% аттестация специалистов).  
Как показывает статистика, за последние годы значительно увеличился уровень квалификации 
специалистов по технической инвентаризации. В 2013 г. было проведено 32 аттестации, в ходе 
которых было аттестовано 98% явившихся на аттестацию специалистов. В 2014 г. данный показа-
тель составил 97%. 
В 2015 году была проведена аттестация 249 специалистов выполняющих работы по техниче-
ской инвентаризации в различных территориальных организациях. По результатам аттестации 3 
специалиста были не аттестованы. 
За первые два месяца аттестовалось 23 специалиста, один из которых не прошёл аттестацию.  
Представленные данные говорят о том, что возрастает ответственность специалистов и это поз-
воляет обеспечить качество выполняемых работ. 
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В Республике Беларусь кадастровая оценка земель населенных пунктов проводится с 1998 г., 
когда приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Рес-
публики Беларусь от 30.12.1998 г. №166 была утверждена Временная методика кадастровой оцен-
ки земель населенных пунктов Республики Беларусь (далее – Временная методика)[1].Временная 
методика была разработана во исполнение Программы первоочередных мер по комплексному раз-
витию территорий и населенных пунктов Республики Беларусь до 2000 года, одобренной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь 06.07.1998 г.№ 1044 «О Программе первооче-
редных мер по комплексному развитию территорий и населенных пунктов Республики Беларусь 
до 2000 года». В ней впервые было дано определение кадастровой стоимости земельного участка 
как фискальнаястоимость (стоимость земельного участка, исходяиз которой рассчитывается зе-
мельный налог), которая определяется путем массовой оценки земельнаселенных пунктов с ис-
пользованием данных Государственногоземельного кадастра. 
Временная методика действовала до 2003 г., когда постановлением Комитета по земельным ре-
сурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 5 
была утверждена Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-
ларусь (далее – Инструкция 2003 г.)[2]. Порядок проведения кадастровой оценки земель в Ин-
струкции 2003 г. по сравнению со Временной методикой не изменился.  
В 2007 г. постановлением Государственного комитета по имуществу от 31.05.2007 г. №31 была 
утверждена новая Инструкция по кадастровой оценке земель населенных пунктов Республики Бе-
ларусь (далее – Инструкция 2007 г.)[3], отличающаяся от предыдущей, в первую очередь, поряд-
ком определения базовых и кадастровых стоимостей земель населенных пунктов и оценочных зон. 
Впервые была введена норма, в соответствии с которой Земли населенного пункта оцениваются 
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